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Área do conhecimento: Área das Ciências da Vida
A constante evolução da sociedade trouxe consigo uma maior criticidade de seus integrantes, o 
que dificulta cada vez mais a comunicação cirurgião-dentista/paciente, porém, com o advento 
da fotografia em odontologia essa barreira pôde ser minimizada. No presente trabalho buscou-
-se apresentar as diversas aplicações da fotografia em Odontologia, buscando sempre facilitar 
a relação interpessoal dos indivíduos envolvidos e o aprimoramento da técnica restauradora. 
Em Odontologia deve-se seguir protocolos fotográficos com fotos que vão desde fotos intra até 
extraorais, observando sempre a melhor angulação, luminosidade e o melhor enquadramento. 
Para atender às necessidades de cada especialidade odontológica existem diferentes conjuntos 
fotográficos, variando, assim, os seus componentes (flash e lentes), bem como o protocolo fo-
tográfico. Dessa forma, as imagens contribuem desde o desenvolvimento do diagnóstico até o 
plano de tratamento, fornecendo uma maior quantidade e qualidade dos detalhes a serem con-
siderados no planejamento do caso, servindo, assim, como uma importante ferramenta para a 
análise da evolução clínica tanto do procedimento quanto do cirurgião-dentista, além de poder 
ser utilizada como documentação odontológica. A fotografia pode servir também como meio de 
comunicação para facilitar o entendimento dos pacientes na hora do fechamento de tratamen-
tos, servindo, ainda, como uma vitrina para profissionais de qualidade. Frente ao exposto, é 
fundamental que o profissional de Odontologia esteja munido de um bom conjunto fotográfico, 
tendo consigo o conhecimento necessário para a execução da captura das imagens, as quais lhe 
permitam uma maior quantidade de detalhes possíveis para auxiliá-lo nas demais fases do tra-
tamento, seguindo a tendência de uma Odontologia moderna buscando sempre empregar mais 
tecnologia em seus tratamentos.
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